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人 件 雅 516,338
物件 ‡守校 72 252.
764受 託 研 究 費 4
6,319受 托 研 究 E
i 幣 676施 設 斑 僻 費 16,40
計 316,165科学研究館補助金 1394
00合 計 971.93 研死相取J
f別人況 (単位 :千円
)披 ry一 般 設 偶 費 7,585
鞄Tr研究学内特 別経 費
5431外 国 人 研 究 員 経 穴
12.3皇国際
シンポジウム結 花 1,416計 26
.756科学研究費補助金 (44件) 139,40
0奨学寄附金 (13件) 15.4
46合 計 181.602平成9年度 科学研究費
補助金 内訳一覧研究種別 研究代表者 補助金額(千円) 研 究 課 鰭特別推進(2)松沢 哲郎 22.000チンパンジーの首指 .認知機能の獲得と世代間
伝播重点領域(1)〟 2 小鴨
洋三 3,000認知 .首指の成立小嶋 2.8 心の発達 :探知発達陣







正高 信男 800笑いの表情の文化 .比較心理学的研究〟 平井 啓久 2, 染色体内構成ヘテロクロマチンの分化を標識としたヒト上科の進
化基盤(C)(2)松林 消明 500突放用サル類の環境エンリッ
チメントの研究〟 大河 秀行 500ニホンザルの帽位と交尾戦略茂原 倍生 4 霊
長類の食性 .摂食





研究穂別 研究代表者 補助金額(千円) 研 究





種内変異の形態学的研究〟特別研究員奨励費 中村 克樹 1,4bo嘆周囲皮質と海馬傍回における物体記低と空間記憶の機能分布山根 到 900空間位置の短期記憶にも
とづ<リーチング運動の発現横柄の解明〟 岡本 暁子 900
チンパンジーにおける挨拶行動の突放的研究〟 友永利佳子 1.200ヒト
乳幼児とチンパンジーの対象操作における認知発達の比較〟r〝 田仲 祐介佐藤 明杉浦 秀樹 9001,2 視
覚性連合野における異種情報
の統合過程とその㍑知 .記憶への関与の神経生理学的研究ヒ.トを含めた霊長芙削こおける自己㍑泊の突放的分析 .銃映倫遅延シス
テムによる検討ニホンザルにおけるクー .コールの機能の研究〟 中村 徳子 1,200 ンバンジ-乳幼児とヒト乳幼児における柁知機能の
先達の比較〟 ′ト田 亮 1,400霊長類の社会的
知能についての突放的研究〟 呉田 陽一 900霊長類にお
ける音声知覚とその神経機構〟 泉 明宏 900
霊長類における音楽の知覚の突放的研究水谷
俊明 テナガザルの発声行動および音声認知の発達伊藤 括介
900霊長類の性格の生物学的研究〟 杉山 幸丸 1,2 野生ニホンザルの配偶者選択の行動 .退伝学的研究国際学
術〟
〟 杉山 幸丸片 一道 7,50058 チンパン
ジーを主とする西アフリカ生息盈長狭の比較行動 .生態学的研究
ポリネシア人の身体特徴の特異性に関する生物人類学的研究大将 秀行 3,300アフリカ熱帯雨林における霊長類の生態的適応研
究加納 隆至 107 ボノボ(Pan pani
scus)の分布と生態的特性〟 茂原 信生 5,800東アジアのヒト上科の起




和 書 : 5,665冊
洋 書 : 12,302冊




維 誌 名 所 蔵 巻 号 期











4 28,9(2)2 26 86
0学術月報 21(10,12),
22-50+ 1969-97学術の動向 I-2+ 96









tsSciences ト4,5(1-7) 1982-86人相学研究 1-23ト2,6,7(3-











作反射 14-日3 1961-73助淀婦雑誌 39(3-ー2),40(
2-12),43(2-3) 1985-89助成財田 I,3-28,30,3335,37-40 795
打撃 38(4-12),39-67+ 9ー68-97柑学醐日 2 2,4-68-ll).29-37,38(I-
8,10-12),39-55,56(I-3) 1968-96解剖学雑誌 24(2-4),25-27,28(3-6),29,30(I-5),31-6,70(t-5) 49
-95感光統合陣容研究 1(1)
,3-4,5(1) 1988-94からだの
科学 5ー8 1991-91からだの 増刊 5-6.2
1 1987-89作BLRな子ども 17(I),18(4,6-
9) 1988-89?,t.碓心理






学協会) l2(ト2,4).13(4) 1947-48民族学研究 (日本民
族学会) 29-33.35-38 1964-74モダンメディシン 17(),18(I-7).19(7.10) 889



























研究報告.林業 .林産 355 1989-89臨床科学 ll(1-6,10),13(4),17(9),19(6,ll),20(3,5,10-ll) 75 6
ラボラトリーアニマル ト4,5(I)
Ⅰ984-88霊長Wl研究 一1-13+ 1 5
-97臨床検査 15(I,3-12),16-4け
1971-97最新瞥学 26-29.30(1-ll)
71-75産婦人科の世界 23-24,25(I),34(8) 19 82
産科と的人科 38(I-3,5-12),39(I-ll),40(I) 1971-73
生物物理 6(1),1
0(3,6),ll-14,t5(I)28-49+ 1966-75生物科学 7 97






1977-88姿勢研究 トlt 8192自然 23-38,39(
1-5) 1968-84自然史研究 1綜合臨紙 8(5),25(910,31(2,lO),33(ll)
969-84体力科学 33-38,39(ト5),40-41,42(2-5),43(2-6) 1849代謝 2




土の声 .民の声 84-94 1978-79在来家畜調査団報告 ト5 64 2研
究会報告 6-10 1974-83全日本城灸学 雑誌 34,35(l) 8 5
科学新聞 1679-1685,1687-ー756,1758-1856,1858-2697+ 1977-98
雑 法 名 所 蔵 巻 号 期
間別物学研究 (中国印紙) 2,3(り ,4(I, 3-4),5(1,3-4),6-12,13(1-3),l4-18+ 198
1-97人柄学学報 (中国柑紘) 1(1-2).2-16+
1982-97考古学和 (中国雑結) 1973-199
0 1973-90lL1-押柁動物学報 (中国雑誌) 22
-35+ 1984-97-fT作柁別物与古人拭 く中国村!紘) ll(I-2).12-13.14(I-3).15-16.17(I).18-19.20(1-3).2
1(2-4)L 1973-83純的学報■(中国雑誌) 15(I-2).16-32
1973-90(
4)欧文雑誌リスト雑 誌 名 所 蔵 準 巧 期 間b^stracts(SocietyforNe
urosicence) 3-20 1977-94b^stractsandReviewsin
BehavioralBiology 9 1972-72c^t




ctaPhysiologicaScandinavica 78-137 1970-89A t







oTogy 9+ 1997-97TheAmericanJournalorHumanGenetics 20-61+ 16
8-97m^cricanJournaTorObstetricsandGynecology 109(3-8),I-0-147 1971
83m^ericanJournalorPhysicalAnthropotogy.N.S.
10-ll,13｣14,17-104+ 1952-97AmericanJournalorPhysicalMedicine 5 57 7178^ If- oogy] t









雑 誌 . 令 所 蔵 巻 号 期








Biotogle 106-日3 1968-75ArchivesSuissesdーAnthrp ogi
eGeneraⅠe 32-34,37 1967-73AustralianJ
ournatorZoology 22-32 1974-84AustralianJ l t .Su
pplementaryseries 24-103 t974-84BehaviorResearchMet
hodsand]nstrumentation I-15 9ー69-83BehaviorResearchMet .Istruments.andComputers16-29+ 18497
BehavioralandBrainSciences ト13,15 9ー78-
92BehavioralandNeuralBiotogy
25-62 9ー79-94BehavioralBiotogy 7-24 1 278Ecl andSociobiology I12,13(I-3).14
-41+ 1976-97BehavioralNeuroscienc
e 97-111+ 1983-97Behav






spects. 186-216 1980-83Biochemica日ournaLMolecularAspects. t5 5
1980-83BiochemicalSocietyTransactions 8-ll
Biochemistry 13-23 1974-84i caetBiophysicaActa. 2736,49,51,53-54,60 5862c ProteinStructureu andMolcul Enzymology Spesa]izedSec
tionronNucteicAcidsandReTatedSubjects. P30-P68,P70-P76l-Plo55 l974
-811982 26 6BiologlCalConservation 43-83+ 898
BiotogyortheNeonate 26-29 1975-76








52(ト2),53(ト2) 1966-75BuHetinorthePsychonomicSocietysetMimoiresdela はid■AnthropologiedeParis.S .12 ト3
1 1973-933-4,6 6870ThcCanadianJournalof-Neuro
logicaⅠSciences 4-19 1977-92CanadianJournalorPsychology . 19-30 6
5-76Carnivore 2(3-4),3-7 198084elt 52(3-4),53(2-6),54-65,66(I,3-6),67-75
1988-93ChildDeve]opment 62-68+ 91 7laistics I-13+4(ー9-24),5-6,7(1-7,9-24).8-1
6.17(1-15),18(I-2,4-24),19+ 1985-972ClinicalMi
crobioTogyNewsleterCognition




9-71Cortex 9-ll 1973 5SANeurosciencesAbstracts I 8 83urntAnthropologyC ents.Behavio l,Social&Managementcic
and.Educationat一Scie





037-4+ 1991-974CurcntPrimatcRererences 1967(l2),1968-1997+ 67
Devc]opmentalBrainResearch ]-10.12-70 1981-92el c Dy
namics 193-198 1992-93DevelopmentalPsychobiotogy 5-16,17(1-2,4,6),18-19,22-31+ 8
2-97DeveⅠopmentatPsychotogy 1-31,
32(ト5),33+ 1969-97East^ fricanWiーdlireJournat 15-16 7778cologL
雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期
間Electromyography ll 197










rimentalNeuroⅠogy 1-118 1959-92TheFASEBJoumaⅠ I8,9(1-ll,13-14),10-ll+ 87 7
FederationProceedings 29-46 1970-87rtmyadStrility 324,25(I-3.7-12).26-38
1972-82FoliaPrimatologIca I-68+ 6397GeneraⅠandCnlPrativeEndocr
inology 46-60 1982-85Genetics 88147+ 78
-97GorilaHeeditas 8-20+ 19
84-9796-123 l92 5HormonesandBehavior 2-16 171
-82HumanBiology 40-69+ l96897
HulmanEcology 2-25+ 1974-97
nEvoⅠution 1(1-5),2-ll+ 1986-96Huma MoⅠe
cularGenetics 1-5 1992-96InrantBehavio
randDevelopment 19-20+ t996-97Tntcrnatio
naltmmunology I,2(1-10) 1989-90Internatio IJournal




alJournaIofPrimatology 1-18+ 1980-97tPPLNewstete 【ト5】,【10-13】,14-22,23(I-2).2
4+ 1974-97TUCN/SSCPrimateSpecialistGroupNewsleter ト4 818465 868 6273JapaneseJounalorPhysoogyPsycho glCalResearch 15,16(2-6),17(ト3,5-6),18-21,22(2-6),23-28,9(2-4),30-388(4)ー-8,29(24).30(ト2)oura10ftheAcusticalSciety f-AmricaIo m icnVtrinayMedicaIAssociation8 8 8 13.5-6).90(I3,5-6),91(I-35-6),92(I3
.5-6),93(ト3.5-6),94(1-2,4-6),95(I-4,6),96(ト4,
雑 誌 も 所 碓 番 号 期
間Joumalof^ nthropologicalResearch 29-52 197








rChHdLanguage 17-24+ 1990-97Joumato omparti
veNeurotogy 138-276,278 1970-88JournalofComparati andPhy
sioToglCaⅠPsychology 59-96 1965-82JournaTorComparativePsychology 97Ill+ l8
3-97TheJournalofEcology 58-85+ 19
70-97JournalofEndocrino]ogy
49-67 1971-75JournatorEthoⅠogy 5-7 8789l theExp
erimentalAna]ysisofBehavior 1-67,68(2-3)+ 1958-97JournalofExper
imentalChitdPsychoTogy 5ト66,67(2-3)+ 1991-974774JournalorExper tPsychologym f :AnimalBehaviorPocesses 37-39.40I2,4-6) . 41,42(
1-2.4-6),43.45
(I-3,5-6).46.47(1-2.4-6),48.57-68.79-10I-23+ 1975-97JournalofExperimentalPsychology:GeneralⅠ t .HumanLeamlngandMemorytr PrceptionPrbmance Larnig,Mmor








rMolecularEvolution 3-45+ 9ー74-97JournaloNeurohemistry 22-32.33(1-2.4-6),34-43 1
84JournalorNeurophysiotogy 29,3ト38 1966-75] scienceMethods 1.3-9 79 3ー479
na]orPhysioTogy
Journ









lScience 21-47+ 1971-97LaboraloryAnimats I
-28,29(2-4),30-31+ 1967-97Laboratory'PrimateNewslet
er 4-34,35(1,3-4),36十 1965-97Lear
nlngandMotivation 22-28+ 1991-97LireScicnces.Pt.1 ll,】2(1-9) 7273
MatayanNatureJourna1 17
,18(I) 1963-64Mamm
aliaJ 44-61+ 1980-97ManN.S. 3-29 68 4
McmoryandCognition 1-19,20(ト5),21-2
5+ 1973-97MolecularBrainResearch





Ncw Biology 229-246′ 197ト73Natur
e.PhysicalScience 229-246 1971-73NeurobioTog
yorAging 15-18+ 1994-97Ncurobiotog f.LeartngandMemory 63
68+ 9ー95-97NeuroendocrinoⅠo










991-96Oikos 25-80+ 174 7ryx 1213
紺 芳志 も 所 花 巻 号 期







nservation 5-9 1985-92PrimateEye 30-57,59-64+ 6 8
PrimateNews 【5-24】 1967-




.15-24).thUntedStaesof'Amerca, 81-94+e RoyaⅠSoietyorLndon.Ser.B,BiolgicalSciencs 175(1
039-1041),176(1042)H 3Prost
aglandins 1972-77Psychobiology 15-25+ 879
sychotoglCatAbstracts 39-62,64-68.69(4-6),70 1965-83P Ⅰ lBul
letin 38(2-3,5-8).40-86,87(I-3),88-122+ 1941-97-0PsychologlcalReviwnm'lcBuHet']nandReview 17
(I-2).54.56(I





chesonPopulationEcoTogy 8-9 1966-67ScicncN.S. 151-279+ 9821etincAmericanN.S.ThSientincRepor(sortheWhalesResearchTnstitute 26151.217(4-6).218,219(ト3.6),20 7,0.16-38 488
ThcScicntist 2-3,4(I,14) ]988-90Southwesern
Journalor^ nlhropology 24-28 1968-72Soviet^ nthroplogyand r^cheoTogy 6
(4).7-18 1967■79SovietPsychology 63-4).7-,9(1-2) 8-1pecies 2528 l9597
1960-
雑 誌 名 所 蔵 巻 号 期
間System aticBiology 4ト46+ 199
2-97SystematicZo o logy 25-40






le 59(3),60-81+ 967-97Zeitschrinf加Saugetierkunde ,
1-3,4(1-2,4-6),5-7 926-32ZeitschrHtfurTi
erpsychologle 1,52-70 937-85ZeitschriーlfbrV suchstierkunde 4-0 72
-78ZoologlCatScience 1-13 98496tleL'lt)Od)H3日OJtOr1151 24,5(2-6)
.6-7 970-75(5)継続図書リスト-S 名 所蔵番号 期間 請求記号AdvancesinChild
DevelopmentandBehavior I-26+ 1963-1996159.92 AAdvanccsintheStudyofBehavior ト 5 7 9+591
.5 AContributionstoPrimatology I-26- 1974-
1991599.8 CEvolutionaryBiotogy I-29+ 1967- 6 74/578 EM dcrnQuaternaryResearchinSoutheastAsia 114 75 517
9(59) MNebraskaSymposiumonMotivation 1968-1994十 1968-1


















































































































































































































5印 名 頭 数
オ オ ガ ラ .ゴ
1コモ ンマ - モ セ ッ ト
43ワ 夕 ポ ウ シ 夕 マ ナーン 27
ヨ ザ ル 13
リ ス ザ ル 13
フ サ オ マ キ ザ ル
16ケ ナ ガ ク モ ザ ル 1
種 名 珊 数
ミ ド リ ザ ル 5′て タ ス )
レ 1ミド リサ` ル×ハ●タスサ●ル
2ニ ホ ン ザ ル
371ア カ ケ' ザ ノレ2
45タ イ ワ ン ザ ル
15ブ タ オ ザ ノレ 2 5闇 名 脚
数ベ ニ ガ オ ザ ノレ
1ボ ン ネ ッ ト ザ ノレ ll
カ ニ ク イ ザ ル '51
セ レ ベ ス マ カ ク
2マ ン ト
ヒ ヒ 9シ ロ テ テ ナ ガ ザ ル 2ア
ジ ル テ ナ ガ ザ ル 2チ ン パ ン ジ ー
10合 一汁 8331997年度 (平成9年度)サル】ほ動態表区 分
増加 王威/J> (死亡な ど)出帝 莱 呼吸 消化 坐殖 感 J駄 外 その 群 刑 不日月穏 験 #
系 着き蘇 着き系 染 性皿 捕 也の 故 検不舵名 一- 疾魚 演魚 戻魚 一- 一 - I-- ･1 疏帆 i *ワ オ キ ツ ネ ザ ルコモンマ-モセット夕ポウシ夕マ リンヨ
ザ ルフ サ オ マ キ ザチユウベイクモザニホ ン ザ 1961,552 3220 27 15 1 2 1 21 341 1 26 -21
ア カ ゲ ザ ルタ イ ワ ン
ザ ルカ ニ ク イボ ン ネ ッ トザマ ン ト ヒ ヒ 3812 4132 1 1
2 31小 計 126 7`4
7.人事異動
所 属 職 名 兄 勤 内 容
備 考氏 名
年月日(採用等)思 考 首 諮 助 手 田中正之 9.10.1 採 用 (財)東京都老人総合研究所音詩 .認知部門研究助手より国際日本文化センター
COE非常勤研究員より系 統 発 生(iB職等)生 態 機 構 助 手 本郷一失 9.12.1 採 用山極恭一 101 昇 任 京都大学大学院理学研究科助教授へ





















































































所 属 職 名 氏 名 種別 期 間 目的
国 目 的社会構造 助教授技 官 大将秀行小川 司 出張 9.6.25 カメルーン. アフリカ熱帯
林における霊長類の生態的～9.8
.30 フランス 適応研究9.7.14-991328228
タンザニア チンパンジ｢の野外調査生態機構 助 手 山極専一 研修 ウガンダ .ルワ 他コロ ビア他ニア







8,6-9.9.69.25 チンパンジ の行動 .生態調査及びff料収央社会構造形 進化 研修扇 インドネシア
ボン. 野生オランウータンの分布､生態､保埠管理～9.9.ll に関する研究9
.9.15- アフリカ叛人猿の共生 .共進化に関する比較910.25 フランス 研究- 0.126
.ll.109.926- 1268 トルコ カマン.カレホユツク追跡出土の古人骨調査集団迫伝 教 授 庄武孝義 出張 ウジアラビ
ア.･エチオピアウジアラビドイツインドネシ
アアメリカ合衆国 マントヒヒの生田迫伝学的調査研究生態機構 助教授 森 明雄 研庭
生態学的調査研究迅 伝 子
手技 官 竹中 修鈴木 晃勝田ちひろ 修睡出張 シ ポジウム r
バ-バリ-マカク .総合｣情 報 ～9.10.4
出席社会構造サル施設 9.10.1 イ ドネシア束カリマンタンの野生オラン～9ll.ll
ウ-タンの生態の調査 .研究9.10.7-910.209271 国際エ リッチメント会議出席及び楢報収娘娘田迫伝
助 手 平井啓久 出張 ケニア.マダガスカルアメリカ合衆国インドネシア グエノンおよび原放校の細胞迫伝学的研究行動発現野外施設党器官調節 教授リサー チ. 楼 芳雄波速邦夫井上雅仁三 孝允林 基漁 由研修
第6回学習と記憶の神経生物学会誠出席及び～9.10.
26 研究発表9.10.23 生物多様性保全と持
続的利用等に関する研究～9.12.7 協力9.10 4 第27回北米神経科学会出席.発表及び ｢運動
アソシエイト ～9.1L3 視の脳内機胤 に関する打ち合わせ敦教

















































































































































































































景山 節 (霊長研助教授) -･
川本 芳 (霊長研助教授)
友永雅己 (霊長研助教授)
森 明雄 (霊長研助教授)
所外評価委員 :
(国内)
浅野俊夫 (愛知大学教養学部教授)
木村 賛 (東京大学理学研究科教授)
並河鷹夫 (名古屋大学農学部教授)
丸橋珠樹 (武蔵大学人文学部教授)
(国外)
buraNewel1-MoriS,UniversityofWashington
(USA),Professor
RobertEley,IntemationalLivestockInstitute
(Kenya),EducationOficer
KarenStrier.UniversityofWisconsin(USA).
Professor
DavidHil,UniversityofSussex(UK),Lecturer
(文資:松林消明)
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